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W ITH the, earne t]:de ir that the happ moments 
pent at Lin co ln ni ve r it y 
might nev r be forgott n, we, 
the enior Classes of 1928, have 
tried to perpetuate them in t his 
book. 
... 
Order of Books 
1. PORTRAIT 
2. VIEW 
3. DMI !STRATI 
4. LA E 
5. ATHLETI 
6. SNAl S 
~~ 





1f grateful a ppr ciation of his 
Ji cea el s ffor t for the ad-
vancement o f Lincoln 111ver-
i ty, a nd his v isib le concern for 
t he mora l and in le ll ec tua l wel-
fare of the s tuden ts, this book is 
hereby dedicated to Pro f. . P . 
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CJJoard of (urators 
SAM EL \ . j AMES 
FREEMAN L. MART IN 
C. G. W JLUAMS 
E. . BUNCH . 
Sedalia, Mo. 
St . Louis, Mo. 
.J efferson City, Mo. 
Kansas City, Mo . 
E. H. OTTO . · . Washington, Mo . 
HAS . A. LEE, State Superintendent, Ex-Officio J efferson City, Mo . 
LIFFORD C. C R ccs Jefferson City, Mo. 
Officers of cuf dministration 
WrLLJAM B. J A o 
D KE DIGGS. 
VIRGIL F. WJLLIAM . 
WILLIAM H . BRADY. 
TA 1ETTE WHITE 
]RENE HERON 
ANDER ON M . CHWETCH 




Secretary to President 
Secretary to Business Manager 
Nurse 
Steward 
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Faculty 
\\ ' . SHERMAN SAVAGE, A. B .. A. J\11. 
Professor of Hi story 
A. B. , I Iowa rd Un iversity, 1917; Grad uate Stude nt 
Unive rsity of Kansas, ummcrs 192 1-23; A. M., nivers ity 
of Oregon , 1925; Graduate tudent Unive1·s ity of regon, 
1925 summer. 
L. S. unn , A. B., A. M. 
Professor of Economics 
A. 13. , I larv;u d Un ivers ity, 1919; A. M., o lu mbia 
l ni versity, 1925. 
THOMAS H. M ILES, A. B., A. M. 
II ss·istant Professor of Mathenwtics 
A. B., L incoln University, Pa ., 19 18; A. M., Lincoln 
IT niversity , Pa., 1925. · 
\VILLIAM H . B KAD\' 
Secretnry to President 
B. S., L incoln Un ivers ity, 1927. 
NORVAL P. BARKSDALE, A. R. 
Professor of Modern Lnngunges 
A. B., U nivcr ity of Kansas, 1922; Student Uni versity 
Dijon , France, 1923-24; Diplome D'Etude Franca ises 
Phonetiq ues, Dijon , France, 1926. 
~ 
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LANGSTON I<. BATE, A. B . , A. M., PI-C. D. 
Professor of Chemistry 
A. B., Tllinois State ormal, 1920 ; A. M., Univers ity of 
Chicago, 1923; Ph. D., Uni versity of Chicago, 1926. 
ROENA MUCKELROY 
I nstructor of Vo£ce 
J AMES D. PARKS, B. s. 
Instructor of Art 
B. S., Brad ley Polyt echnic Institute, 1926. 
G RA E D ORSEY 
Critic Tea.ch.er 
University of Oma ha. 
EUN ICE V. PEPSICO , 8 . s., M.A. 
A ssista.nt I nstructor of Home Econmnics 
B. S., Ohio State University, 1923; M . A., Ohio State 
Universi ty, 1925. 
l , ·
L 
STERLING A. BROWN, A. B., A. M. 
Professor of English 
A. B. , Wil lia ms Co llege, 1922; A. M., Harvard University, 
1923. 
J. w. PRYOR 
Instructor of Mechanical Engineering 
B. S., Kansas State Agricu ltura l College, 1922 . 
LOVEY A. ANTHONY 
L ibrarian 
1 lampton Inst itute Li brary School. 
OL IVIA NOLLEY 
Cr-itic Teacher 
13. A., Lane Co llege '25, Graduate Stude nt l niversity of 
C inc inna ti , 1926-27. 
1R . J ULES MORRISOS" 
Matron of F osier I-I all 
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MARGARET R. W!LK I K S, A. 13. 
Assistant Instructor of Home Economics 
A. B. , U nivers ity of Illinois, 1923; Graduate Student 
Chicago University, Summer, 1924; University of Lil. , 1926. 
NANETTE WHITE 
Assistant to Registrar 
EDWARD 13. J ONES, A. B., M. s. 
Professor of Biology 
A. B. , Colgate U ni versity, 1905 ; M. S., Uni versity of 
Iowa, 1927 . 
[R ENE H E f! ON, R. 
Nurse 
R1 HARD K. Fox, A. B., A. M. 
Assistant Professor of Education 
A. B., Ohio U niversity, 1923; A. M. , U n·iversity of 
Ci nci nna ti , 1927. 
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ARABELLA G ROSS 
Tn structor of Physical Education and Engl-ish 
A. B. , Morn in gs ide College, 1926. 
HENRY 13. B RTON, A. 13 ., B. 0 ., M. A. 
Prof essor of English. 
A. B ., Lin coln Uni versit y, Pa., 19 16; B. D., Union 
Th eo logica l Seminary, .1 919; M .A., Linco ln University, Pa., 
1927. 
BLANC HE L. F ITZGE RALD 
Instructor of French an.d H istory 
A. B., University of K a nsas, 1920. 
J O H N \V. D AM E!. 
Instructor of . cience 
P h. B., Hira m College, 1887; Ph. M., Hira m College • 
1900. 
MAC K . SPEARS 
Instructor of Commerce 
13. S., m Commerce, University of Southern Ca lifo rnia, 
1926. 
YLVESTER F. OL LI NS, A. B., A. M . 
Professor of Education 
A. B., Livingston ollege, 1909; Student Boston Uni er-
s ity, 1915; A. M., University of incinnat i, 1926. 
GEORGE R . COLLDIS, B. s. 
Instrnctor of Ph ysical Edu.cation 
B. S., Coe Co llege, 1925 ; Graduate Stu lent 
or Iowa, 1926. 
lDA A. HILL 
Matron of Dining Ila// 
ARR I E B. CAR RION 
Mcitron of Yates H<ill 
MACEO T. W I LLIAM S 
Instructor of Orchestra 
ew Engla nd Conservatory or Music. 
nive r ity 
MA 1<1E H . FORD, Mu s. B. 
Instruclor of Music 
Mus. B., Chicago , M us ic College, C raduate Student 
Un iversity Southern Californ ia. 
J. 0. BROWN 
.Mai/re des ar ts Cuhnaires 
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D.Lt£l:Z-
C LEMENTS. SM ITH 
Presid en t Senio r Class, '26, '27, '28 
Ed itor in Chief The Quill, '28 
President Ath letic Co uncil, '28 
1 ramatic Club 
President of Chorus, '28 
Assista nt Instructor in Biology 
..l. A<l> 
THELMA E. L A WSON 
Newport , Ark. 
McAlester, Okla. 
Vice-President H ome Economics lu b, '25, '26 
College Gi rl s Co uncil , '27 
J o lies Coeur Fi lles, '26 
Phi De lt a Debat ing C lub, '28 
Secreta ry of Senior lass, '28 
Quill Staff, '28 
Manager of ollege G irls' Tenni s Team, '2 7, President, '28 
NATIIAN IEI. . SWEET 
Phi Delta Deba ting Club, '28 
Football Manager, '27, '28 
Pres ident ~A<I>, '28 
Litera ry Cl ub, '28 
Quill Staff, '28 
Dramatic Club 
E DITH M. TH O M PK! N 
Phi Sigma Gamma, '28 
Litera ry Jul , '28 
Long Ts/and, N . Y . 
Springfield 
Phi Delta Debating lub, '26, '27, '28 
JAN I E A. G REE N 
Pi Sigma Ga mma, '28 
Y. W. C. A. 
Holden 
DAVID ro1N D l". XTF.R 
V. M. C. A. 
Footba ll 
B larkwater 
BENN I E C. 80ULD 11' Canton, Mississippi 
Pr siclent Y. W . ·. A. 
I resident P i Silfma Ga mrrnt 
Literary Clu b, 28 
Phi Delta Deba t ing lub, '26, '27 
J olis Coeurs Filles, '26 
REGINALD ROB IN SON 
Secretary 6 A<l>, '25, '26, '27, '28 
Literary Club, '28 
Y. M. C. A. 
Orchestra, '24, '25 
Band, '24, '25 
Fo tba ll , '24 
DWIGHT A. TT ALL 
llanniba L 
Spr-ingfield 
6. A <I> '26 '27 '28 
President' of Phi Delta Dehati ng C lub, '26, '27, '28 
1.ite ra ry Club, '28 , Y . M . . A. Cabi net 
Footbal l, '27 
Chorus 
Dra mat ic Club 
Q uill Staff, '27 
LELAND G. SMITH Poplar B!u,ff 
Le Beau Brummell , President, '28 
Phi Delta Debating Club, Treasure r 
Dramati Club 
Quill Staff, '28 
Y. M. C. A. 






Lo 1sE Y. CoLEWELL Chicago , Ill. 
La Coteria, '25, '26 
Dramatic Club, '24, '25, '26, '27 
Phi Delta Debat ing, '28 
Literary Clu b, '28 
College Girls Council '27 
Secretary Tennis Cl ub, '28 
H EN RY BURNETT Orlando, Fla. 
Le Beau Brummell 
Choru s 
Y. M . C. A., '28 Club 
Y. M . C. A. 
Jubilee, '25 
T L SON K. ROBIN ON 
Captain Football Tea m, '26, '28 
Le Beau Brummell , President, '27 
Phi Delta Debating, '28 
Track, '25, '26, '27, '28 
Basket Ba ll , '25, ' 26, '27, '28 
Ten nis, '25, '26, '27, '28 
Y . M. C. A. 
Vice-President of Athletic Council 
]AMES E . CLINTON 
ti.A<~ 
President of Y. M. C. A., '26, '28 
Phi Delta Debating, '26, '27 
T reasu re r Dramatic, '28 
Assistan t Librarian, '26, '27, '28 
HELEN D. KEENE 
President Pi Sigma Gamma 
College G irls Councils, '2 7 
Literary C lub, '28 
Jolis Coeurs F illes, '26 
Quill Staff, '28 
Orchest ra 
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Top row 
S. w. PR TOR Independence 
ien e Club 
Phi D lta De ba tin g Clu b 
Stud ent Assista nt in Che mistry 
8 J. 1 A R HALL St. Louis 
Pi ig ma Ga mma 
'1-1. E. M L A. ' AHA N Leavenworth, K ans. 
La Portella I ub 
Phi Delta D ba tin g Club 
C.H. BROWN 
Trea urer ience Club 
L Beau Brummell 
horu s 
V. O GDEN 
L 
S pringfield, Ill. 
Charleston 
Bottom row 
13 . E. WASHlNGTO ' 
Y. W. C. A. 
Jefferson City 
. J. SCOTT 
~Acl> 
Litera ry Round Tabl e C lu b 
Y. M. C. A. 
D. C. STEWA RT 
Phi Delta Deba ting Club 
Science C lub, Pres ident 
Chorus 
Student Assista nt in Ph ys ic 
Fulton 
Sedal£a 
M. V INCENT Fulton 
CLADYS BROWN Muskogee, Okla. 
Portella C irl 
Lite ra ry Round Table 
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Top row 
\i\/tLLIAM CON OR Co/nmm:a 
Presid nt of Class 
Le Bea u Brumme ll 
ecretary Science Clu b 
Phi Delta Debat ing Clu b 
Student Assistant in Biology 
ERALDI NE P. WHITE 
Portella Girls Club 
T URNE R G. WASH I NGT ON 
Science Club 
Y. M. C. A. 
] UL lUS 1-1. GAITER 
6Ail> 





ZENOBIA A. ] AMES 
Okm11/gee, Okla. 
Jefferson City 
Chicago , Ill. 
McAlester, Okla. 
President Portella G.irls 
Phi Delta Debating Club 
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Bottom row 
.H . MASON 
Y. W. C . A. 
A. L. STEVENSON 
C horus 
Le Beau Brummell 
IJannibal 
Hot Springs, Ark. 
0BERIA C. L OTHLEN Langston, Okla. 
P i Sigma amma 
Phi De lta Debating lub 
CoR ELLUs Ro s 
6A<l\ 
Orchestra 
K ERM IT R. BOOKER 
6A<l\ 




D. T. POINDEXTER 
L. B. COURSEY 
L. M. LEE 
J. W. M cCLELL N 
HARLE . BROOK 
MARY Do rPHA 
VONCE LE THOMPSO 
SOl>HoHORrS 
Top row Bottom row 
ARTH UR SAROP HIRE Paris LEANDER M. ROGER Nowata, Okla .. 
~A<f> 
Le Beau Brumme ll 
Track Dra matic C lu b Football 
BENJAMIN F. K1 ·c J efferson City 
Le Beau Brummell 
horu s 
Dramat ic Art C lu b 
Footba ll 
F IN[ W. Sr tM Sedcilia ROBERT H. 1-ft LL Jefferson City 
Le Beau Brumme ll 
Footba ll 
HADLEY H. HART H OR:-/ St . Joseph 
il A<I> 
Track Manager 
President of Class 
Jo EPH BAR NES Kansas City 
President of Dra ma ti Art Club 
ie n e Club 
EORGE E. Mc RADY Newport, Ark. 
Scie nce C lub 
Y. M . . A. ALBERTY. LA NS DOW E Jefferson City 
L 
Top row 
EL IZABETH Ross 
President Y. W. C. A. 
horus 
Dramatic Art C lu b 
MAR[NDA FERG USON 
Pi Sigma Gamma 
Chor us, Gir ls Glee C lub 
Mixed Quartet 
PA ULI NE LAURIE 
H E LEN L. CA llR 
Pi Sigma Gamma 
D ramatic Art Cl.ub 
Chorus 
FRANCES A. RANDALL 








MARGARET M. RAVEN S 
P:i Sigma Gamma 
GRACE WlLLlAMS 
Portella G irls C lub 
Ph i Delta Debating 
WARDELL E. JO NES 
R UTH McKENZIE 
Chorus 
Girls Glee Clu b 
M ixed Quartet 
SARAH M. ELLISON 
Portella Girls C lub 
Cape Girardeau 
Spr·ingfield 
Des Plaines, Ill. 
Sedalia 
Springfield 
1 AX I NE j . 8Af..ER Okmulgee , Okla. 
Pi . igma Ca mm a 
Phi De lta Debat ing C lub 
Lit ra ry Round Table C lub 
C ho ru 
M .ARY I . . RAY 
Pi S igma C ,unma 
Chee r Leader 
KAT I E . H UR IJARD 
Dramat i Art Club 
Ph.i Delta Debating lub 
horu , G irls G lee Club 
S i. J oseph 
Kansas Ci ty 
MAR ELLA L. WILLIAM S Oklahoma City, Okla. 
ALBERTA TRO l' E Claremore, Okla. 





B E TRA ND G REENE 
Pre id n t of lass 
Le Beau Brummell 
TH EODORE BROWN 
Le B a u Brummell 
ETHEL M . SBADE 
Basket Ball 
Y.W .. A. 
Art Gui ld Club 
La Porte lla lub 
B AS ll, NORTH 
Le Beau Brummell 
Football 
R OBE RTA COTT 
Silver Leaf lub 






B ottom row 
Il1 RDIE L UCAS 
Silver Lea f lub 
ELLA BR OW N 














MA RIE GREENE 
CozETTA J. COOPER 
T . . G. Girls 
Y. W. C.A. 
TESS IE C UNN I NG HAM 
Y. W. C.A. 
ilve r Leaf C lub 
Art G uild Club 
W ILLIE WALKER 
~ A<I> 
METBA F INLEY 
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Holden 
New Port, Ark . 
Caruthersville 
S t. L ouis 
S t. Charles 
Bottom row 
OLLI E M. OELI, 
Si lver Leaf Clul 
H ELEN O LEY 
MA RGA RET 8 URTO . 
Silver Leaf 
Gi rl s G lee lub 
horn s 
ARIEL K 1NG 
. M. C. A. 
L incoln Witt lub 
c:1. Joseph 




ALICE H OGUE Fort Smith, Ark. 
Portella Girl s 
Y. W. C. A. 
W IL LIE WATSO · 
Porte ll a Girl 
MAMIE B FORD 
LILLIAN j OH NSOK 
ELIZABETH SANFORD 
Y. W. C. A. 
Kansas City 




ETHEL TIMM ONS 
ANGIE l<ERFO RD 
DAI SY G RAVE 
L OREE LE LIE 
F RANC IS MOORE 
Portella Girls 
J efferson City 
S t. J oseph 
Fulton 




,11 Top row 
GWENDOLYN T I LFORD 
E THER R OBE RTS 
COZETTA BROWN 








D IM I LE \I\,/ AL KE R Boley, Okla. I 
WILBUR BERRY Kansas City ,, 
[ DELL ADKIN S Kansas City 
Y. W. C. A. 
I HORTENSE MILLER Fort S mith , Ark. 
Portella G irls 
Y. W. C. A . 
0RJNTHA REE VE Sedalia 
Si l ver Leaf C lub 
FANNIE T R:-IER St. Louis 
Silver L af lub 
Y. W .. A. 
Basket Ball 
ALMA M usE Colum!1i1, 
Y. W. C. A. 
Captain Basket Ba ll 
La Porte lla G irls' C lub 
Lo LSE ARTER 
Art G uild Clu b 
Seda lia 
lfT wa t he 10th of eptember, 1927, when we, the freshman class, firs t 
1L m t; we came from a ll parts of the country with different ideas a nd 
de ires, a very small percentage of the fres hma n class had gradua ted 
from the Uni ersity hig h school, and we were completely .lo t a to 
what to do. Vve were typical freshmen, green, puzzled, and fri end-
les , b ut the upper classmen soon s howed u kindness and made u feel 
that we wer part of the University as well as a nyo rie else. We wer 
given a barn ocial from which we took new courage . and decided to 
make t he best of t he situation. We have taken part in a ll phases of 
college life, hav in g Green, orth, V/arren , and Walker members of the 
football quad, a nd Brown, a nd J ones on the basket ball quintette, 
Miss . King, E. S hade, a nd A.Yates rankin g students of the niversity, 
we at least feel that we have done something and hope to do more a nd 







H. H. H Bl3ELL 
L. R1 HMOND 
M. E. p RNELL 
K. M. VAN B REN 
Fourth- r ear Students 





L. w. CLYMER 
0. J. \\loons 
G. E. LAN DO WNE 
G. D. CR l FFl:-1 
L. ALL EN 
S t. Louis 
Poplar Bfojf 
Jeff er son City 
Newport, .4 rk. 
Slater 
A. R. KI NG 
R. £ . ARTER 
M. L. FRO T 
P. M. BR I TT 
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F. L W II .I. IAM S 
\1 . J. WA SH l :-IGTON 
R. A. SPENCE R 
J. 8. ANTHOXV 
St. Louis 
r:t . Charles 
Poplar Bluff 
Fulton 
W. A. McGurRE 
T. B. DRYDEN 
R. ELLINGTON 
• HORD 
M. P. Fo TER 









C. T RP!N 





Jejf erson City 
L. Ni;;r,r, 
M. L. HARRI S 
M . W I LLIAM 
B. WELLS 
K. D. FRO T 
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Third- r ear Students 
Slater A. BI NGHAM 
Festus R. \V IL SON 
S t. Louis M . B. FLO RNA\' 
Je.fferson Cfry A. JOHN SON 
W ebstrr cr·oues E. COOPER 
A. L. v\lEST 
Festus 
S t. Louis 




First- r ear Students 
First row--
0F. MlTH 
0 J. A HF R 
H. TBOMP ON 
M . WRl EIT 
M. ARROr. 
] . BEAT M 
H. J ACOBS 
E. H I HTOWER 
M. WRIGHT 






Football for the 1927 Season 
ON September 9th came t he fi rst call for football men, old a nd prospective; and 
seven ty-three huskies (not to count " hinny" 
H amil ton a nd 1u ttall ) t urned out for prac-
t ice . After two weeks of in tensive and 
energe tic workout our squad was reduced in 
both num ber a nd avoirdupois . Coach ollins 
had a t remendous task before him , as he did 
not know his men (having come to us for t he fi r t t im e thi year) a nd had a 
practicall y new sq uad to work with , L incoln having lost even or eigh t tellar 
m en a t the close o f the last seaso n. No, I a m not apologizin g for t he season of 
1927, I a m ex plaining t he cond itions under which we played. For in t ru th the 
season o f 1927 was one o f the most disa trous ones in Lincoln's b right his tory . 
Bu t the painful report cannot longer be delayed, however un pleasant it might 
be to us to recall it, and tru th and fact have never yet been con ciously evaded 
byany Lincolni te. o here'tis: 
T he 1928 Tiger qu.nd 
OCTOBER 1st. 
L incoln Unive rsity, 6; W ilber fo rce, 38 
After hav in g hum bled the denizens of 
the B uckeye state last yea r , t he T iger again 
whetted hi claws and sallied fo rth to do 
batt le again with this puny foe of the East. 
F illed wit h disda in and pity for his enemy 
t he T iger did not scare fo r t he first two 
minu tes of play. T hen the enemy changed 
his tactics, the first line defense was sub-
stit u ted for the eco nd, and from t hen on the 
T iger fought a valiant but losing fi ght. 
T he Buckeye meat had toughened per-
cept ib ly sin ce '26 a nd at the close o f the 
batt le a v ictorious W il berfo rce team felt its 
hon o r avenged . Bu t t he 1928 season is yet 
to come. 
OCTOBER 14th. 
Lin coln High chool, O; Douglass Hi gh, 21 
On t he above date the high school foot-
ball team fa red fort h to show big brother in 
the College how it was done. B lood was in 
t he eyes of the youn g T igers a nd v iciously 
did t hey spring forward to t he attack. Val-
iance and determination, however, could not 
make up for inexperience o n the fi eld , 
and the young Tigers lim ped back · home 
without t he bacon. 
OCTOBER 22nd . 
Lincoln ., 25 T opeka, 6 
That the three weeks which had passed s ince t he Tigers received their dru b-
bing at the hands of t he Ohioans had not been wasted was well demonstra ted in 
the battle with t he Topeka ns. P laying a m uch improved game the Tiger was 
too good for hi foe and the latter took t he sm all end of a 25-to-6 game. Appar-
ently the T ige1· machine was fun ctioning in a faul tless m anner, a fact which to 
a ll appearances pre aged ill for t he rustics from Langston whom they were 
de tined to meet on ovem ber 11. 
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OVEMBER ll , HOMECOM-
I NG DAY 
Lincoln U., O; Langston U., 52. 
This was t he day of days. 
The Tiger, still smarting in various 
places from the yet unhealed 
wound s received at Will erforce, 
and on ly slight ly appeased by t he 
game taken from Topeka, was de-
termined to show the G reasy oilers 
from Oklahoma that he was 
not a foe to be taken lightl y. Time 
a nd t ime again he harged down 
upon the oilers on ly to have the 
oil-besmirched foe slip from his 
grasp; for he was too sli ppery to 
hold. The oilers, repeating what 
is now a n old story, wen t home the 
v ictors in a 52 to O kickfest. But 
Fisk was yet to be met, a nd the 
Tiger would still show 'em that he 
had the stuff in him to win. 
NOVEMBER 19th. 
Lin oln U., 0; F isk U., 43 BILL WYNN 
Bright a nd early October 19, a sullen and vi iou Tiger, smarting from 
defeat and humiliations such as no other ruler of the woods had yet known, 
left his la ir and made his way to t he killing gro unds. Here today was he to 
avenge a ll past in sult a nd drubbings. Here would he show t he cocksure enemy 
from the sunny So uth t hat he was still to be reckoned with. So w ith fl a hin g 
eye a nd frothin g mouth he cha rged the Sou therner , meaning to make a q uick 
job of it, but the worm turned, a nd he turned so well t hat a much-battered Tiger 
could with difficulty leave a field whence his erstwhile foe ha d gone, taking 43 
points of a 43 to O game. 
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OVEMBER, T HAN KSG IVING DAY. 
Lincoln ., 6 Western U., 7 
Here at last was the T igers' opport uni ty, with still unda unted courage, and 
confident of his abi li ty, to win. H e strode w it h measured teps ou t onto the 
gridiro n in ·Kan as City, fee ling, no doubt , omew hat as did the lions in the 
a rena of ancient Rome as they made ready for a feast on succulent Christian 
mor els. For fifteen successive yea rs t he T igers from the Ozark foothills had 
ruled over t he Kansans, but once agai n was the Tiger to learn that nothin g 
is certa in in this va le o f tears . Once aga in did the Tiger come off w ith the less 
choi ce p rtion of a 6 to 7 game. 
SPR Y TG PRA TICE 
~ h n t he all for Sprin g practice went ou t early in Mar h a large sq uad of 
letter-men responded . In spite of a disastrous season the morale o f the men 
wa n ver h igher. In contra t to the precedi ng year the loss of varsity men will 
b light, and in addition there is promise of a number of stellar men from other 
colleg . There is every evidence therefore that the eason of 1928 w ill be qui te 
different from the one of 1927. At any rate " hope springs eternal in the human 
brea t ." 






7ames 'D. Parks, Track Coach 
Mr. Parks comes from Brad ley 
Polytechnic Institute of Peoria, Illi-
nois. He was a member o f the 
Brad ley ross-Country squad in 1925 
and in 1924 ra n on the crack opho-
mo re ha lf-mil e relay team whose 
record of 1:41 still tands in lnter -
C las · track o m petition at Bradley . 
Mr. Parks a lso ran at Sumner High , 
t. Loui where he onsistently 1 laced 
in the dash even ts. Mr. Parks' events 
were t he quarter-mile, three, a nd five -
mile ra es a lt hough he occa ionally 
ran the prin t . ' - f ) - · l"'."_ . 
COA H P A RKS 
College v . High School, Dual Meet, March 3. 
Lin coln Field . 
The College defeated the High S hool de-
partment o f Lincoln, 59-26. Rogers a nd George 
Brown were outstanding for the college while 
R. Spencer and William Johnson stood out for 
the High School. 
niversity of Illinois 11th Annual Relay 
Carnival, March 17th. 
Leander Rogers came in clo e second to 
Gleason o f the niversity of C hicago in fast 
time of 7 a nd 9/ 10 seconds in 75 yard dash at 
Illinois. 
Western A. A. U . Track ha mpionship at 
St. Louis, March 31st. 
Walls ran brilliantly winning his qualify-
in g and semi-final heats of o f 50-yard dash 
but pu lled a muscle so painfully he was forced 
to withdraw from the final s. R ogers went to 
semi-fina ls in 50-yard dash and won his sec-
tion of 600-yard run in one minute and 24.1 
seconds, which was a whole second under the 
Western A. A. U. record for the distance. 
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1928 Track Schedule 
March 3 High Schoo l Dept. vs. College Dept., Lincoln Field. 
March 10 Exhibition races a nd time trials on quarter-mi le track at We tminster 
College, F ul ton , Mo. 
March 17 Illinois R elay Carni val at U nivers ity of Illinois, Champaign, HI. 
March 31 VI. A. A. U . Track Championships at St. Louis . 
A pril 21 All-Lincoln Interclass meet at Lincoln F ield. 
May 5 Bradley Interscholastic at Brad ley Polytechni c Institute, Peoria, Ill. 
M ay 12 Dual Meet, Lincoln Unive rsity . Paseo Y. M. C. A. of Kansas 
P age 59 
City, Mo., at Lin coln Field . 
OUTSTANDING PERFORMA 
100-yard dash : 
L. Rogers, 10 1/ 5 sec. 
E. Walls, 10 1/ 10 sec. 
ES OF THE YEAR. 
R . Spencer, 10 3 / 5 (high school). 
440-yard dash: 
L. Rogers, 54 4/ 5. 
660-yard run: 
L. Rogers, 1 min . 24 1 / 10. 
7 5-yard dash : 
L. Rogers, 7 9/ 10 sec. 
50-yard dash: 
E. Wa lls, 5 3/5. 
R. Benton, 5 4 / 5. 
L. Rogers , 5 3/ 5. 
Broad jump: 
R . Spencer, 19 ft . (high school) . 
Mile run: 
S mith, 5 min. 27 sec. (high school) . 
Javelin: 
Geo rge Brown, 165 ft. 
Wm . J ohnson, 122 ft. 11 in. (high school). 
R. Farr, 132 ft. 3 in. 
jl 
<:Basket <:Ball 
T HE Lincoln University College and High School basket ball teams were more successful than t he football teams and on more than one occasion 
played a game t hat would have reflected cred it on any q uin tet of t heir class. 
Teams were organized after t he Christmas vacation a nd by the latter part of I 1 
January after several weeks of in tens ive trainin g t hey were in tiptop condition. 
SCHEDULE 
January 21 
Douglass High ... . . . . 19 L incoln High. . . . . . . . . . 9 
February 3 
Lincoln High . . . . . . . . . . . 15 Douglass High. . . . . . . . . 10 
February 4 
Paseo ' 'Y'' ... . ......... 31 L incoln .... .... . ...... 9 
February 11 
Lincoln . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Paseo "Y ". . . . . . . . . . . . . 10 
SCHEDULE FOR G IRLS' 1 EAM 
January 2.1 
Lincoln High .. .. . ..... . 23 Douglass High . .. . .. . . . 9 
February 3 
















] AME CLINTOK OE O RMOND S TEWART 
B. F. K LNG 
The e.5'r(ale ~uartet 
CLEM ENT SM ITH 
A LL growth is through e lf-expres ion, and t he exalted moods that ma ke li fe ig nifican t are uttered in music, and 
especia ll y in voca l music, wh ich supplie the word t hat gives it 
oncrete direction as a cha racter influence . 
Mu ic ha an im portant office in the destin y of our country, 
by expressi ng uni ty, a nd in br inging harmony of tho ught, 
fee lin g, and purpose- a rea l brotherhood. 
The e fo ur youn g men have done much to spread this 
doctrine. T heir ingin g in t he various assemblies, a nd over the 
radio ha arried joy a nd p leasure to many. 
First row, left to right- R OSE MAR Y SM ITH , ALTA LEWI S, MARIE WRIGHT, Mr s R. E. M u KLEROY, 
R UTl-1 ARTER, KATHERI NE VA N B URE N, K ATIE MAE H UBBARD, MARGARET B URTON. 
'econd row, left /.o right- V IVIAN OLE, GLOR IA G R1F1<1N, l<ATHl>RlNE FRO T, LYDE £ATER, 
MAR I NDA FERG SON . 
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~elody ~aids 
T H ESE young women, under t he ab le dir ction f M iss Roena Mu ckleroy, are winning a repu tation for t hem elves 
as true " Maids of Melod y." They appeared in recital 
several times during the past year, broadcasted over radio 
WOS, a nd fill ed a number of short-trip engagement in JOmt 
recita l with the Men' s Qua rtet. Their fina l appearance in 
t he May was a n outsta nding success . 
M1 S R OENA ELOI SE M UCKLE ROY 




T H E:_ endeavor of the Chorus is to present mu ic which interprets life and human ity, love and comradeship, and especiall y the joy a nd courageous 
optimism which make the dominant note of the American people; and if America 
fulfill her promi e it will be because music has not fai led to contribute it share 
in keepin g a li v the a ltruistic feeling which gives vision to life. 
It i under the able direction of Miss Marie H . Ford t hat much has been 
done toward bringing this endeavor to pass. 
OFFICERS 
CLEMENT S. M ITH . 
DE ARMOND STEWARD 
] AMES E. LINTON 
RUTH McKENZI E . 
SofrraMs 
MARINDA FERG SON 
KATHERINE VANB REN 










MARIE WR IGHT 
EUN ICE E . PEPSICO 
MEMBERS. 
Altos 
R UTH McKENZIE 
ALTA LEWIS 
KATIE MAE HUBBARD 
R TH CARTER 
GWENDLYN TtLFORD 




EDMON IA KERFORD 
T enors 









WILLIAM MARS HALL 




ENN IS WHALEY 
DWIGHT NUTTAL 
D. C. STEWART 




r. W. C ~ (abinet 
ELIZABETH Ro. 
ETH EL MADE . 
H EN RIETTA PEARLY 
CozETT A COOPER 
ADDIE YATES 









T HE member of the Y. W. . A . of Lincoln niversity are till followin g the gleam under the leadership of their officers. 
Our a nnua l membership campa ign was la unched in September 
which was brought to a close by a " arnival." All enjoyed a very 
pleasant afternoon. Thi s was sufficient to know that there were 
young women who have ha rkened to the call of the Y. W. C. A. 
in its endeavor to enlarge the usefulness of the woman of tomorrow. 
Among the chief interest of the yea r was a visit paid to us by 
our traveling secretaries, Miss J. Saddler and Mr. Wilson, from 
the Y. M. C. A., who were met by a joint cabinet in a most inspiring 
sess10n. 
Sunday evenin g of each week is set apart for our meetings. 
These meetings are sometimes joint meetings with the Y. M. . A. 
in the various dormitories. They consist of devotional numbers 
and a program of some special topic for discussion which prove 
very beneficial. 
'D /ta uflpha Phi 
ound at Lin oln ni r ity of Mi ouri, ovember l, 1923. 
Colors Id ld , and Pink. Flower- Aca ia . 
Motto- .iU. ATtP DH Xll P )'. 
ophomores 
H. H . Hart h rn, t. Jo ph 
. hr p hir , Hannibal 
A. . Turner, Kansa City 
. M. ail, Kansa ity 
. Y. 
Juniors 
K. R. Booker, Lexington 
W. L. Wynn, lumbia 
J. H. aiter, hicago, Ill. 
D. . tewar I, dalia 
Freshman 
. B. Walker, t . L ui 
ity, Kan. 
a l if. 
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Top row, left to right- B. EDEN, A. CAMPBELL, R. K EL LEY, B. GREENE, T. BROWN 
Second r1rw, left to riglit- F. S 1MM , V. P HELP , E. SM ITH, T. R os.1 ' o , C. H AMJLTO 
Third row, left to ri1Jit- l . R OGER , A. STEVEN ON, L. MITH, B. ORTH, R. KE NER 
Bottom row, left to right- H . BU RNETT, S. BROWN, E. C HANEY, W. ONNE R, B. K 1 ' G, E. PEP I OE 
E. V. PEP I OE 
S. A. BROWN 
L. MITH 
w. CON 'O R . 
. H AMJLTO 
T . R OBI NSON 
E. MITH . 
Motto: 
Colors: 









" By our d eeds ye ha ll know us ." 
Old gold a nd green. 
Le Beau Brummell cla im the distinct honor of bein g L. .'s olde t youn g 
men's club, organized for the purpose of promoting good fellow hip a nd keepin g 
the spiri t of ocial activitie ever a live on the campus. 
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Top row, left IQ right- L. MITH , A. LEW! ' w. CONN ERS, w. WYNN, D. TTALL 
Second row, left to right-D. TEWART, Z. ] A.ms, T. LAW ON , M . BAKER , L. 0 1, IV£ LL 
Third row, left to right- . SM I TH , . W 1LLlAM , . W£ET , T. R BI NSON, H. MCCLANAHAN 
Bollom row, left to right-M. TamrAS, 0. LOTEILEN , W. PROCTOR, H. T<.E£NE, H . 8 RTON 
Phi Vella V ebating (lub 
MR. H. B. B RTO 
D . A . N TTALL 
J.M . DREW 









First row, left to right-M. DAV I S, A. STEVENSON, G . EUBANK , H. CARR, F. RA NDALL 
Second row, left to right- L. COLEWELL, C. SM ITH, D. N TTALL, B. Ki.NG, A. SHROP HIRE 
Third row, left to right- J. CL.INTO ' , E. Ross, K . H UBBARD, B. EDEN, L. MITH 
Bottom row, left to right-C. HAMILTON, H . HARTSHORN, E. THOMPKINS , J. BENTON, M. THOMAS 
'Dramatic ~rt Club 
H. H. HARTSHORN 
G. EUBANKS 
K. M. HUBBARD 
J. E. CLINTON 
B. F. KING 
Miss E. M. PROBST . 










Top row, left to right-M. FRO T, I. HILL, E. RA. K, M. PEARLY, J. HICKS, 0. Wooos 
},fiddle row, left to right . EA rnR, R. MITH, H. PARSONS, G. GR IFFI N, V. OLE, V. S INGLETON 
Bottom row, left to right- F. W 1LLIAM , M . WA Bl GTON, D. BROWN, . FRO T, R. CARTER, 
OOPllR, D . WYATT 









Pea green and pink. 






Club motto: "To Thine Own Self be True." 
MR . IDA A. HI LL- Adviser. 
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The ~terary 'l<£und-Table 
T H E Literary Round-Table wa · organized J a nuary 5, 1928, at Lincoln niversity of Missouri. I ts purpose is for t he promotion of higher schola t i 
standing in t he field of English, and to widen the view of student a long ubje t 
of li terary importa nce. 
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MEMBERS 
HEL E . K EENE 
BE 1 1E Bou r.DIN 
EDITH TI-IOMPKl. s 
MABLE MOORE 
DWIGHT NUTTALL 
KE RMI T BOOKER 
R EGINALD ROBIN SON 
] AMES CLINTON 
GEORGES OTT 
E. M. PROUST 
MAXINE BAKER 
M cG REE 0 Av r s 
ELESTA \IVILLIAM 
REUBEN BE TO T 
ALBERT LA SDOW E 
ROBA FARR 
BUCKNE R EDE 
A THANrEL SWEET 
LOVEY ANTll O y 
MARGARET WILK[ 
LOUISE COLWELL 
S. A. BROWN- Adviser 
First row, left to right- R. OTT, 0. OEL, H. PEARLY, B. L UCAS, . T 1v 1s. 
econdrow, left to right- . H UB BLE, H. OsLE , M. BURTON, A. YATES, L. J OHNSON, T. CUNN I NG-
HAM. 
Silver -0,a f (lub 
MEMBERS 
ADDIE YATE" 
T E SJE N r CHAM 
MARGARET B U RTON 
0LLTE OEL 
BIRDIE LUCAS 
L. KATH E RIN ] OH SON 
NAOMI TIVI S 
H ELEN OUS L EY 







Mrs NANETTE Wurrn} Advisers 
MR. ARTH UR H AMMON 
Our aim: T o establi h a hi gher s tandard of ocia l relation hi p o n the campus 
Foreword: Life is like a picture, so pa in t it well. 
Flower: American Bea uty Ro e. 







CRACE EUBAN KS 
MABLE Moo 1rn 
ED ITH T I-IOMP KIN 
BENNIE B o LO I N 
2nd R ow 
H ELEN CA RR 
MAX I NE BAKER 
BEATRICE MA HSHALL 
MA RGARt,;T CRAVENS 
0BE R! A L OTH LEN 
3rd Row 
F RAN t,; RANDAL i, 
H ELE, KEENE 
MA RY R AY 
R. M CKLE ROV 
Pi Sigma (}amma 
H ELEN K EENE . 
F RANCES R ANDALL 
B EN rn B ouLDI 
H ELE CA RR 








Organized at Lincoln Un iversity in 1926 
Purpose 
To develop cetter high- chool men, morally, religiously, sociall y, 
a nd intellectuall y . 
Colors- B lue and Pink 
~Motto- To succeed a nd uq;a s others 
ROBERT McDONALD 
ROY LEE JOH NSON 





\ i\T JLLJAM J ENN J NG 








. Bus1·ness Manaf!.er 
Chaplin 




ALVI J O HNSON EDWARD KEENE 
RODERI CK ELLI GTON 
r 








MARY T HOMA 
WTLLTE WATSO 
M OZELLA R OB[N ON 
WILLIAM J O H SON 
T H E growing in terest of studen ts registered in the Art departmen t at Lincoln ca used to be o rganized on March 26th the Artists' G uild. The purpo. e of 
t he club is to fo te r a n interest in fine a rts a mong the art students of the oll ege. 
The Club during t he year expects to hold several a rt compet it ion among t ho e 
registered in t he art depar tment, hold a number of exhibits of work of leading 
pa in ter , hold an a nnua l ex hibi t of t he work done by the students of th depart-
ment a nd sponsor an a nnual socia l a ffa ir. 
The results of the Winter Po ter Competit ion spon ored by a rt department 
which attracted a la rge number of entries were very gratifying. The re ul ts 
were as follows: First place, Wi llia m J ohnson ; econd place, Virtu Moore: 
t hird place, U. Collin , a nd honorable mention, Miss Ethel hade. The judges 
were Professors Barksdale, Spears, a nd C ur t is. 
The Club looks forwa rd to the a nnua l exhibi t of the department, an exhibit 
o f the paintings of Mr. Parks, a p ring a r t competition a nd a sp rin g socia l affai r. 
The Artists' Guild is directed by Mr. J a me· D. Parks, in structor in Art, 
at Lincoln. 
MAE GEARIN 
MARY THOMA S 
vV1LLm L. WATso 
MOZELLA ROBTN ON 
WILLIAM J OHNSO 
I DELL ATKINS 
ALTA LEWIS 
H ELEN CARR 
MAYM E B ur.ORD 
Lour E ARTER 
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MEMBER 
T ESSIE UNNI GHAM 
ETHER CLA RK 
GRACE EUBANK S 
M A RI NDA FERGUSON 
EDMO IA KERFORD 
ANGIE KERFORD 
FRANCIS M OORE 
T HE SIA M cCL 1N 
MARGARET B URTO 
Susrn BRECKE RIDGE 
KATY M AE H UBBARD 
MARGARET GILMOR E 
VERA B. GUDGELL 
ELTZABETH SA FORD 
VIOLA SCOTT 
R OBERTA COTT 




The §luill Staff 
CLEME T SMITH, Editor-in-Chief 
H. H. HUBBLE, Editor 
Roy LEE J OHNSON, Sports 
T HELMA LAWSO , Ways and Means 
DWIGHT NUTTALL, Snaps 
VIRGINIA SINGLETON, Snaps 
ATHANIEL SWEETS, Adv. A1gr. 
CLARENCE H AMILTON, Bus. Mgr. 
LELAND SM ITH, Sports 
HELEN KEENE, Society 
CLYDE EASTER, Snaps 
ARIEL KING, Asst. Bus. Mgr. 
B ER. ICE LovE, Typist . P. B ARKSDALE, Faculty Adviser 
TO TH E L ASS OF '29 
T H E staff of the 1928 Quill rests fro m its labor with the hope t hat t his book will meet wit h your a pproval. We have labored under 
great difficul t ies. The in terest a nd enthus iasm of t he student body 
as a whole was not what we would have ,liked it to be. Wit h t he 
dete rmination to do our best we have worked day a nd nigh t to give 
you a book t hat would be a credi t to the school. I t is not what it 
hould be, but we fran kl y say, a n d honestly believe, t hat t he fa ul t is 
not a ll our . This book has limi tations, we know, a nd no one regrets 
t hem more than we do. A lmost two out of t hree studen ts refu sed 
to give us t heir a id a nd co-operation by subscri bing to a book. And 
a al l know a very limited number of subscri bers ma ke the cost of a 
book almost prohi bit ive. There a re ma ny, many features t hat "The 
Quill " should con tain , but to m a ke the book a ll t hat it should be, 
a nd must be, will require t he help and co-operation of all. o we, t he 
Staff of the 1928 "Quill ," re t from our labors wit h the d esire t hat you, 
the class of 1929, succeed in making of the 1929 "Quill" a ll that it 
should be. 








H ERE JS one big reason why T.HE H\,JCH STEPHEN PRE s is America's acknowl-
edged leader in :fine college annual production~ 
The printing and binding of a · 
Kra ft Built .School Annual is the 
work of one able organization, 
under one roof. 
Typography, Presswork, Binding 
and Cover Making.:.. the rcspon-
s.ibility of one group of ~peri~ 
eru:ed workmen. · 
This ·ani wer S' qa~tions a to the \Ylhy oJ t/iec 
Qualit~ and the How pf the Phenqmenal Servicll. 
Printing, Binding and Cover of thi1 Annual by 
'Photogrdph Courttsy 1927 'l{oyal <f'urplt .. 

SAFE - - - FRIENDLY 
PROGRESS IVE 
SQUARE DEALING 
A ble and lf7i ifing to Serve 
CAPITAL, SURPLUS, PROFITS 
over 
$36o,ooo .oo 
RES URCES - - - - $5,000,000 .oo 






'Dubinsky Cf3ros. Stock Co. 
Op erators of the 




EVIDENCE of GROvVTH 
During 1927, th e Capital City Tele-
phone Company gained 414 st ation s, 
or an increase of ro. 9<1£ . 
Average number o f call s p e r day was 
approximately 33,000. 
During the busy periods of the day 
each operator will complet e approxi-
m a tely 5 89 calls p er hour. 
It requires a force of 50 people at th e 
present t ime to render sa ti sfactory 
local and lon g-di s tan ce se rv ice. 
It I sn't a FI ome Without a. 
Telephone 
Capital City Telephone Company 




Th e Senior The Victory Th e Standard 
$1570 $1045 $875 
ALL PRIC ES F. 0. B . D ETROIT 





FOR LL OCCASIONS 
MOBERLY ] EFFERSO CITY SEDALIA 
BOONVILLE MEXICO FULTON 
FOR FIN CLOTHING 
Max Nieyerhardt 





Missouri Light & 
Power Company 
H. s. KILBY 
Manager 
TIR Sand BATIERIE 
City Tire & Battery 
Company 
KEMP AsEL, Proprietor 
205 CAP I TOL AvE . PHONE II52 
0. C. Stegmaier 
] eweler and Optometrist 
219 E. HIGH STREET 





Capitol Star 48 Lbs. Flour 




ELECTRIC A D B TTERY 
TYPE 
R anging in price fr m 
$95 to $178 
Call for Free D emonstration 
··STOKES 
Electric Company 





PI-Io E 1626 
Nite or Day 
Service 
TRAI CALLS p RTY CALLS 
FACTS are FACTS 
you might know of the most wonderful 
investment in the world, but it would-
n't do you much good if you didn't have 
any money, wou ld it? 
Don't pass up a real opportunity for lack 
of avi lable money. Begin to save today. 
A savings account is the only sure way of 
forging ahead to success . 
"The Old Reliable" 
The 
Exchange National Bank of Jefferson City 
"The Bank for All the People" 
FouR PER CE TT oN SAVINGS AND TrME DEPOSITS 
Compliments of 
OTTO SLANKER 
Plumbing and Heating (o. 
325 MADISON STREET PHONE 742 
Seeing is Believing 
T IME afte r t ime, o ur advert iseme nts b ring 
to your attent io n so me 
new st yle t ha t has a p-
pea red. Or per ha ps it is 
a new weave o r a new 
colo r. 
A . Brandenberger 
Drug Co., Inc. 
v e e n d eavo r, t h ro u g h 
brief descri pt i n, t ex-
pla in its d es ira b ili t y. B ut 
co ld t ype ca n no t a lways 
convey their b ea ut y a nd 
cha rm. 
W henever a n a r t icle is ad-
vert ised , t he me rcha nd ise 
itse lf is co nve nie nt ly dis-
pla yed, e it her in our w in-
do ws or with in t he store. 
' The R exaLL 
Store" 
R. DA LLMEYER 
D RY GOODS CO. 
1 30 E . Hie 1-1 S TR EET 
J Ef'FERSO N C n Y M 1ssouR1 
J Ef'FE RSO N CJTY "\1 1ss Ot.: RI 
BURKEL & BOSCH 
Dealers in 
EXCLUSIVELY FI E FOOTWEAR 
Quality and Quantity 
R E P AI R ! G NEATLY D ONE P HONE 501 
Jefferson City Piggly-Wiggly 
2 2 0 E AST HIGH 
OdtYiliiiiser 
Jr;:-----:----. 









PHO E 232 




JEFFERSO CITY, MISSOURI 
Company 
PHONE 134-6 




"We treat you just and fair; 
Our foo ds kept fresA by 
Frigidaire." 
Give s You r Party Business 
It W ill be Appreciated 
THE CA PI1~AL 
MOTOR CO. 






212-2 1 4- E. CAPITOL AVENUE 







222 E. HIGH 
Jefferson City 
Candy Kitchen 
FOR }INE CANDIES 
Low EYS, PARK and TILFORD 
and our own makes 
'Pure Candies Made in 
Clean Kitchens" 
114 E. HIGH STREET P 11 0NE 711 
Heisinger Motor 
Company 
Buick Sales and 
Service 





DR. R. G . RICHARDSON 
215;1 ]EFFERSO STREET 
Eat the Best 






The A. F. Schwartz 
Market 
Two Markets 
616 E. HIGH STREET 
PHONE 235 
CORNER NfAD I SON AND DUNKLIN STREETS 
PHONE 9D 
East End Drug 
Company 
HIGH AT LAFAYETTE 





Best in Central Missouri 
AsK THE FACULTY 
r,:_  ---,----
PELTASON'S 
'Dry Goods Co. 
227 MAD ISON STREET 









Best in the 
Long Run 
After acq uirin g y ur Edu-
cation to make the Battle 
of L ife a R eal Victory a nd 






106 WEST HIGH STREET 
Accept Our Felicitations 
and Best Wishes 
J. C 'Penney (o. 
121 - 123 E . HI G H STREET 
JEFFERSO CITY 
Operating the Largest Chain 
D epartment Organization in 
the World 
AT YOUR SERVICE 
Very like ly we ca n ass ist, 
by suggesti n , in t he se-
lection of shoes your cos-
t ume demand s. 
ALL "A" HOSIERY 
We invite the return of 
a ny pa ir not sa ti sfac to ry. 
We have few return s. 
$ I .DOTO $2.50 
WEA THERBY'S 
HOLLER.ORTH & WISCHMEIER 
122 EAST HIGH ST R EET 
H. & C. 
] EWELERS A JD 
0PTOMETRI TS 
PHO E 940 
1 r3 E. H1 c H STRE ET 
Cash Store Saves You 
Money 
Renn Motor Car 
Company 
CHRYSLER 
Sales and Service 
AUTO REPAIRI NG AND 
AccEssoRrns 




WJ, MEET ALL 
TRAINS 
Day and Night 
Service 




J EFFERSON and MILLER 
THEATRES 
TELEPHONE 11 0 100 E . Iii . ir 
SCHELL MUSIC CO. 
Pl A OS, PLAYERS, EDISO , 
KES, BANJOS, GUITARS, VJO-
Ll S, ORTHOPHONIC VJCJ'RO-
LAS, B ND l STR ME T , 
PLAQUES, PICTURES, MOLD-
1 GS, W LL P PER, SHEET 
MUSIC, RECORDS 




J. H. Schulte 
GROCERY 
FOR GOOD THINGS 
TO EAT 
McCARTY A D LAFAYETTE 
PHONE 68 
"<:Bigger and <:Better" 
ARNHOLD 
M otor Sales Co. 
216 E. CAPITOL AVENUE 
JEFFERSO CITY, MO. 
PHONE 885 
of the better sort. 
The newer styles m ay a lways be 
fo und here, wit h exqu isite hos iery 
to match-
- and at moderate prices. 




BUSTER BROW r 
GLOVE-GRIP 
BOSTO IA S 
Carefu l F itting 
Courteous Sa le People 
We I nvite You 
Dr. Louis Ott 
FIRST fe llow in J effer-
s o n C i t y to c o m e 
straight out and tell 
everybody to bring up 
their Catalogues and he 
would meet their 
PRICE AND THEN 
ACTUALLY MEET 
THEM 
Capital Fruit and 
Produce Company 
133 WEST HIGH STREET 
PHONE 11 67 
L. H. KIRK 
H. f.. ROB INSO:--l 








" D ealers in 
Temperature'' 
P H ONES 




A. E. LON ENECKER 
PROPRIETOR and MANAGER 
Sales and Service 
GRAHAM-PAIGE 
A TOMOBILES 
PHONE 1127 1 29 W . H 1c 11 ST . 
J. D. Reed Coal Co. 
G uaranteed Genuine 
ZEIGLER COAL 
Much Hotter and 
Cleaner 
R EAR , 4-26 'vV. MA I N 





LAD AND DAD 
OPPOSITE CouRT HousE 
BU ITER TOP BREAD 
Tops 'em ALL 
Capital Bakery 
620 E. Hrc H ST . PHONE 660 
Raithel Bros. 
Dealer J in all kinds of 
HOME-KILLED MEATS A TD 
SA SAGES, FISH, OYSTERS, 
A1 D DRE SED P UL TRY. 
HOME SUGAR-CU RED 
BACON AND HAMS 
PHO N ES 108 -109 22 r E. H1c11 
ED. UNWIN 
DEAi.ER ! N 
HARDWARE, TIN WAR E, STOVES 
AND RA GE , CUTLERY, Etc. 
Builders' II ardware a 
pecialty 
11 2 E. H1 c u STREET 
J EFFE RSON CITY M 1SSOUR I 
PHONE 49 1 
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B EST WISHE S 
to 
LI COL 
Ma y you ach ieve your highest 
aspirations for t he greatest a nd 
most influential University for 
colored students in merica. 
THE NEW DAY PRESS 
Complete Printing Service 
P110NE 802 J EFFERSON C1Tv, Mo. 
Compliments of 
CLIBOURNE'S 
DRY Goon TORE 
The Little tore lVith 
Big Values 
223 E. HI GH ST. PHO NE 23 




L ET Us "SHARPEN" Yo UP 






W IN NING AND l:-loLDI NC GooD Wr1.1. Jack King 
SHOE SHINING PARLOR 
HAT CLE AN ED AND BLOCKED 
Work Guaranteed 




HoRsEs, MuLES, Cows, Hoc 
CHICKENS 
Try these superior feed s 
on yo ur li vestock projects 
Jefferson City Produ ce Co. 
Checkerboard F eed Dealers 
A l AND HARRISON STREETS 
LAU DRY-WASHED CLOTHES 
LAST Lo "GER 
We Use Soft Water 
Capital City Laundry 
The La1mdry D oes Its Best 
Puo E 303 315- 17 MONROE 
Star Cleaning & 
Dyeing Company 
Ci,ann.r of 
FI E WEARI TG APPAREL 
and HOME FUR ISHI GS 
E. E. RALLS 
Manager 
626 E. Hren ST. PHONES 3 18-1646 
JEFFERSON Cnv, Mo. 
OAKLAND- PONTIAC 
See us before buy in g tha t 
Automob ile 
Automotille Sales Co. 
PHONE 11 84 3 11 E. CAP ITOL AvE. 
~:~1!}~~$to~e 
JEFFERSON CITY MO. 
CENTRAL MISSOURI 
MOTOR COMPANY 
CARROLL BA ILEY 
M a11ager 
OLDSMOBILE- PACKARD 
Sales and Service 
308-3 14 i\h!J.RERRY STREET 
JEFFERSON C1TY Ivf1 ssouR1 
Purity Ice Cream Co. 
SCRUGGS & \.V 1LLIAM S 
Proprietors 
rci:;: CREAM, ICES and SHERBETS 
BUTTER AND CREAM 
Wholesale and Retail 
PHONE 120 6 18 E. H1 GH Sn<EET 
JEFFERSON CITY, Mo. 
PROMP'fNESS IN BANKING 
EVERYTHING in SAFE BAN} I G is CON-
DUCTED with di spatch here. 
COURTESY, SECURITY D CC · M:tv.10-
DATION are extended t all. 
IF with ut a CHECKING ACCOUNT, we'd like 
your BUSI ESS. 
Central Missouri Trust Co. 
A HOME OWNER who builds hi s home of Certified building material can be assured that 
he is getting the best. 
The average home owner build one home in hi 
lifetime. Therefore, it pays to build good with 
CERTIFIED MATER IA L- then there is no question 
of the quality. 
Homes built right, w ith CERTIFIED MATERIAL, will 
always stand the most rigid inspection . And wi ll 
· always increase in va lue. 
IT PAYS TO UsE CERTIFIED MATERIAL 
Scruggs-Guhleman Lumber Co. 
ON J EFFERso AT McCARTY STREET 
The Home of Bill Ding and Certified Material 
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